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　　一、当代美国银行业的并购重组浪潮
20世纪 80年代以来 , 美国银行业经历了持
续的、前所未有的收购兼并活动。1980—2003
年 , 美国银行业共发生了 9 000多宗银行并购 ,




( Group of Ten, 2001 ) , Berger、 Dem setz 和
Strahan







分支效率法案 》为标志 , 美国银行业经营地域
限制最终解除。根据该法案 , 1995年 6月以后
允许银行机构通过银行控股公司 (BHC) 设立









进行 392起并购 , 平均每年收购资产约 1 732亿
美元 , 平均每起交易所涉及的资产为 4141亿美
元 , 形成汹涌的并购重组浪潮。其显著的特征
是 : 小并购数量居多 , 大并购资产规模惊人。
根据美国银行业并购统计中常用的并购大小
划分标准 , 被收购方资产规模 10亿美元以下的
并购为小并购 , 被收购方资产规模 10亿美元以
上的为大并购。美国银行业自 1980年以来共发
生了 9 418起并购 , 其中小并购多达 8 970起 ,
占并购总数的 95%多 , 这里被收购银行资产规
模在 5 000万美元以下的并购就有 4 158起。另
一方面 , 1980年以来美国银行业发生大并购 448
起 , 在并购总数中仅占 418% , 而并购资产却高
① 本文关于美国银行业并购的数据出自以下来源 : 美国联邦储备委员会网站 ; 美国联邦存款保险公司网站 ; 以及 Pilloff, Steven J1
(2004) ; Rhoades, Stephen A1 (1996) ; Rhoades, Stephen A1 (2000)。
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达 30 015亿美元 , 占总并购资产的 72% , 但就
是这不到 5%的并购却深刻地影响着美国银行业
结构的变化。以 1994—2003年的情况为例 , 被
收购资产在 10亿美元以上的并购共有 296起 ,
仅占这一时期并购总数的 814% , 但收购的资产
却高达 25 566亿美元 , 占这一时期并购资产的
83%。再如 , 仅国民银行与美洲银行并购等美国













构数量也在持续减少 , 1985年末 , 美国共有银
行机构 14 772家 , 到 2003年末 , 下降到 7 840




产规模在 10亿美元以下的社区银行由 14 064家
减少到 7 335家 , 减少了近 48% ; 中型银行总数




4万亿美元增加到 2003年的 9万多亿美元 , 平
均单家银行的资产规模从 217亿美元提高到 11
亿美元以上 ; 同期美国银行业的存款规模由 2万
多亿美元增加到 5万多亿美元 ; 银行经营场所数
量由 57 710个增加到 75 159个。但是这种增长
不是各银行类别之间的均衡增长 , 增长的程度在
25强银行、中型银行和社区银行之间差异巨大
(见表 1) , 银行业资产、存款和经营场所日益向
超大型银行机构集中。
表 1 美国银行业资产、存款和经营场所的集中 (1985—2003年 )
1985年 1990年 1995年 2000年 2003年 期间变动 1985年份额 2003年份额
资产
总量 (10亿美元 ) 　3 994 　4 727 　5 338 　7 463 　9 077 12713% 100% 100%
25强银行 1 120 1 483 2 331 4 103 5 235 36714% 2811 5717
中型银行 1 840 2 176 1 999 2 270 2 612 4210% 4610 2818
社区银行 1 034 1 069 1 013 1 091 1 230 1910 2519 1316
存款
总量 (10亿美元 ) 2 118 2 650 3 028 4 180 5 029 13714% 100% 100%
25强银行 530 774 1 186 2 083 2 690 40715% 2510 5315
中型银行 968 1 203 1 153 1 342 1 499 5419% 4517 2918
社区银行 621 673 689 755 840 3513% 2913 1617
经营场所
总数 57 710 62 753 66 454 72 265 75 159 3019% 100% 100%
25强银行 5 194 10 505 15 836 22 106 24 652 31618% 910 3218
中型银行 25 219 26 174 25 179 24 743 25 178 - 012% 4317 3315
社区银行 27 297 26 074 25 439 25 416 25 329 - 712% 4713 3317
资料来源 : FD IC1
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　　第一是银行资产的集中。在考察期内 , 25
强银行持有的资产增加了 367% , 市场份额由
28%提高到 58% ; 社区银行的资产额仅增加了
19% , 市场份额从 26%下降到 14%。
第二是银行存款的集中。在存款份额上 , 25
强银行在 1985年时仅占全部存款总量的 1 /4,
而到 2003年所占份额已经超过 1 /2, 增长幅度
高达 114%。而同期中型银行和社区银行的份额








所总数中仅占 9% , 远远低于中型银行和社区银
行的份额 , 但经过十几年并购重组的发展 , 超大
银行的占比几乎达到 33% , 与另两类银行形成
三足鼎立的态势 , 而且随着并购重组的进一步发
展 , 这种均衡很快就会被打破 , 银行经营场所将
继续向超大机构集中 (当然这种集中并不是无
限度的 , 原因在于 : 一是分支扩张的经济性问
题 ; 二是某些超大机构可能受到美国反垄断法律







(market power) , 取得市场价格支配权 , 并购将
导致并购后银行市场力量的提高 , 收取更高的贷
款利率 , 支付更低的存款利率 , 从而获得更高的







存款利率统计数据 , 计算 1985—2004年期间美
国商业银行的利差 , 结果见表 2, 与 FD IC的统
计在趋势上基本是一致的 : 首先 , 商业银行的利
差在 20世纪 90年代前期处于比较高的水平 ,
1992—1994年的 3年 , 贷款与存款之间的利差
都在 5%以上 , 最高达到 5151% , 之后呈下降的
趋势。其次 , 利差的大小与商业银行的资产规模
呈明显的反向关系 , 利差水平由高向低排依次
是 : 资产规模排名 1 000以外的小银行 , 排名
101到 1 000的中等银行 , 排名 11到 100的大银




表 2 美国商业银行贷存款利差的发展 (单位 : % )
年份 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
全部 3181 3185 4143 4163 4185 4158 4164 5117 5147 5151
10大 3110 3113 3151 3192 4140 3165 3171 4131 4184 4182
11—100 3138 3144 3187 4104 4123 4109 4118 4187 5115 5134
101—1 000 4100 4112 4187 4195 4199 4188 4199 5148 5176 5181
1 000以外 4157 4166 5149 5146 5152 5147 5164 6101 6113 6110
年份 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
全部 5114 4194 4187 4169 4184 4183 4162 4183 4171 4163
10大 3185 3175 3171 3181 4117 4106 4125 4159 4142 4123
11—100 4175 4173 4181 4167 4174 4172 4166 4184 4176 4169
101—1 000 5119 5114 5119 5114 4190 4196 4194 5105 4197 4182
1 000以外 5141 5131 5126 5116 5106 4184 4171 5106 5106 4197
资料来源 : Profits and Balance Sheet Developments at U1S1 Commercial Banks, Federal Reserve Bulletin, 1985—2005
年有关各期整理得出。
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年的 7122%下降到 2004年的 3142% , 而非利息
收入则由 1123%提高到 2139% , 其中 10大银行
贷款利息收入相当于资产的百分比下降最大 , 下
降了 3137个百分点。随银行规模变小 , 该比例









B ikker and Haff ( 2002) 使用银行层面的数
据 , 运用经过修改的 PT 方法 ( Panzar and
Rosse, 1987) 估测了若干国家 1991—1997年期
间银行业竞争程度的变化 , 即 H - 统计值的变
化。H -统计的值从 0到 1是一个连续性的竞争
度水平度量 , H的值越高表明竞争程度越高。当
H≤0时 , 银行业处于垄断均衡状态 , 每家银行
独立地经营 , 如同在垄断利润最大化条件下 (H
是预期需求弹性的递减函数 ) 或完全卡特尔的
情况 ; 当 0 < H < 1时 , 银行业处于垄断竞争自
由进入均衡的状态 (H是预期需求弹性的递增
函数 ) ; 当 H = 1时 , 银行业处于完全竞争的状
态 , 处于自由进入均衡 , 具有有效的能力利用。
他们估测的结果表明 : 检验时期内美国银行
业整体和各规模银行市场的竞争度水平都有提
高 , 其中大银行市场的竞争度水平提高最多 , 其
H统计值由 1991 年的 0168 提高到 1997 年的
0172。他们的研究还发现 , 集中度并不是与 H -





检验结果与 B ikker and Haff的结果基本一致。
四、美国银行业市场可竞争性的提高
鲍默尔等人 ( Baumol, Panzar, and W illig







联系 , 包括外国所有权进入壁垒 , 以及业务限制
的严厉性 , 因为这些都能限制行业内竞争的程
























1985年的 32%下降到 2005年的 24%。而同期非
银行金融机构在金融部门信贷资产持有中的占比
却大幅度提高 , 由 1985年的 46%提高到 2005年
的 66%。比较突出的是共同基金在美国信贷市
场的发展 , 1985年仅持有信贷资产 1 299亿美












2116% , 之后逐年下降 , 虽然 1994—1998年期
间有所回升 , 1999年开始又继续下降 , 2005年
下降到 1413%。而同期 , 公司债券的占比却持
续提高 , 由 2214%提高到 36% , 2003年曾高达
39%多 , 成为美国信贷市场最重要的债务
工具①。




外部环境 , 在市场集中度不断提高的同时 , 从不
同方面进一步提高美国银行业市场的可竞争性。
11技术进步。信息技术的发展增加了信息





响就是巨大的 , 主要表现在 : ( 1) 交易的边际
成本几乎为零。 ( 2) 消费者与供应商之间的距
离没有多大实际意义和经济意义 , 更便利跨境竞
争。 (3) 进入费用一般由消费者承担。 ( 4) 随
着越来越多的银行和金融性公司开设网站建立主
页 , 消费者搜寻竞争对手服务和产品的信息成本





行 , 像 Etrade Bank、Netbank、Bank of Internet
USA等等 , 到 2002年 12月末 , 纯互联网银行的





























品 , 给予其客户方便性和流动性 ; 次优贷款机构
( subp rime lenders) 专门向信用记录不佳的人群
贷款的银行机构 ; 纯互联网银行则利用互联网作
为其交付银行业务的惟一手段。到 2003年末 ,
美国已经有 36 家信用卡银行 (资产 97 亿美
元 ) , 纯粹互联网银行 15家 (资产 35亿美元 ) ,
次优贷款银行 116家 (资产 40亿美元 )。
41银行业对外开放的发展。随着 20世纪 80
年代以来金融机构全球化的发展 , 众多外国银行
机构大举进入美国银行业市场 , 到 2005年有 60
个国家的 208家银行在美国设立了 446个机构
(高峰时的 1995年曾有 67个国家的 353家银行
在美国设立了 888家银行机构 ) , 在美国银行业





(Household International) , 家户国际是美国第八
大银行卡发行银行、第二大第三方私人标牌卡发
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行产品分解 (即 : 将每个产品看作是独立的交











比例仅占 13% , 1998年时就占到 35% , 超过商
业银行的比例 , 到 2004 年时更是提升到近



















拥有巨大的市场力量 , 自 2004年借国际惯例之名
对银行卡收取年费开始 , 各种名目的收费项目接
踵而至 , 就是其滥用市场力量的明显表现。当前 ,
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